




















































Life Insurance Ownership and Purchases　経済経営論集　東洋大学経済経営研究所　昭和47(1972)年
２月
アメリカにおける消費者研究について　経済経営論集　東洋大学経済経営研究所　昭和47(1972)年
７月
科学的方法とビジネス・リサーチ　情報科学論集　東洋大学電算センター　昭和47(1972)年９月
週休二日制における労働者の意識の変化と余暇活動について　経済経営研究所研究報告　東洋大学
経済経営研究所　昭和48(1973)年３月
アメリカにおける消費者行動の研究　日本商業学会年報　日本商業学会　昭和48(1973)年９月
ビジネス・リサーチにおける科学と情報　コンピューター科学第６号　東洋大学電算センター　昭
和48(1973)年10月
ＩＳＲの消費者調査　経済経営論集　東洋大学経済研究所　昭和50(1975)年３月
今日の行動科学　経済経営研究所研究報告　東洋大学経済経営研究所　昭和50(1975)年３月
消費者行動論への序章　コンピューター科学第９号　東洋大学電算センター　昭和50(1975)年11月
調査でとらえられる消費者行動　日本商業学会年報　日本商業学会　昭和51(1976)年２月
リサーチの類型について　経営論集　東洋大学経営学部　昭和51(1976)年３月
リサーチで用いられる概念について　経営論集　東洋大学経営学部　昭和51(1976)年12月
直接販売法と消費者の態度　経営研究所研究報告　東洋大学経営研究所　昭和51(1976)年12月
経営参加の一形態としての労使協議制　経営研究所研究報告　東洋大学経営研究所　昭和52(1977)
年３月
79
マーケティング・コンシューマリズムおよび政府の監視・取締りに対する消費者の態度　経営論集
東洋大学経営学部　昭和52(1977)年９月
消費者行動研究の方向　経営論集　東洋大学経営学部　昭和54(1979)年６月
消費者行動とマーケティング管理　経営論集　東洋大学経営学部　昭和55(1980)年３月
香港・マレーシャ・シンガポール・台湾の経済的発展の現状と今後の研究方向について（菊浦重雄
との共同研究）　特別研究報告書　東洋大学　昭和56(1981)年９月
二部学生の変容について　経営研究所研究報告　東洋大学経営研究所　昭和56(1981)年12月
マーケティング科学とマーケティング理論(1) 経営論集　東洋大学経営学部　平成８(1996)年３月
マーケティング科学とマーケティング理論(2) 経営論集　東洋大学経営学部　平成９(1997)年３月
経済・経営・心理学序説　経営論集　東洋大学経営学部　平成14(2002)年３月
学会活動
日本商業学会　第22回全国大会（昭和47〈1972〉年５月開催）において「アメリカにおける消費者
行動の研究」について発表
日本商業学会　第24回全国大会（昭和49〈1974〉年５月開催）において「ＩＳＲの消費者金融調
査」について発表
